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This study aims to evaluate the preparation of performance based budgeting on BPMPKB 
Padang city. This type of research is descriptive research, while the data collection methods 
used are interview and documentation. This study uses data of the fiscal year 2016, guided by 
the Regulation of the Minister of Home Affairs number 13 year 2006 and RKA BPMPKB year 
2016. The results of this research can be summed up as follows (1) BPMPKB Padang city in 
preparing of performance based budgeting be guided on Regulation of the Minister of Home 
Affairs number 13 year 2006. In establishing the program and its activities are already 
referring to the work plan (renja) SKPD and in compliance with Regulation of the Minister of 
Home Affairs number 13 year 2006.  (2) The results of evaluation In determining performance 
indicators outputs outcomes work plan and budget (RKA) BPMPKB Padang city fiscal year 
2016 indicate that in general the performance indicators used is not yet meet the criteria of 
good performance indicators. (3) BPMPKB Padang city in setting target activities consider 2 
factors namely last year's data and the needs of the community. 
 






Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 
BPMPKB Kota Padang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, 
sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2016, dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)  
BPMPKB Tahun 2016. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) BPMPKB 
Kota Padang dalam menyusun anggaran berbasis kinerja berpedoman pada Peraturan Men teri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam menetapkan program dan kegiatannya sudah 
mengacu pada Rencana Kerja (Renja) SKPD  dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (2) Hasil evaluasi dalam menetapkan indikator kinerja 
output dan outcome Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPMPKB Kota Padang Tahun 
Anggaran 2016 menunjukan bahwa secara umum indikator kinerja yang digunakan tersebut 
belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. (3) BPMPKB Kota Padang dalam 
menetapkan target kegiatan mempertimbangkan 2 faktor yaitu data tahun lalu dan kebutuhan 
masyarakat. 
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